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i. Preface
Bala n c e equ at io n of v aもe r cir c u1&tiorl C O n B18t.B Of B o n ete r n 8. On e
of t he m 18 e V &pOr a七1o nI Which 18 Often de alt wit･h a n u nkn o w nte n .
A8 CO n Ce r n8 th leL t he lm e, t he writ,e r wi l lpr e se nt. pa n e V &pO r-at.io n,
the w aもe r8 0 n e 8 nd wid.e - & r'e a e v apotr a n 8plr at lo n in th iB O rde r'.
8c 8.t te rln6 fr on
1
B e a. le v el to abo ut lう,0 0 0皿 ete rら h lgh. t he pr e clp-
1 tab le w 8･te r may be 朗tlm &ted o nly 25 n1 1 1 1m9te r8 1n t hlckn e 8 8.
But
,
t he actual BtOra6e fo r r鼓Infall wil l1〕e by fa r le 8 Btha n t hi卓
t,h lckne 88 .
2. Pa n Ev apo rat ion
Tw o types Of pa n ha v ebe e n u8 ed. up t･o t h 18 da･y. On e 18 2 0c n ln d ia
-
Tnete r 8.nd. l oo m ln a.ept h; もhe ot he r iβ 1 2 0c m a nal 25cTn. The lat te r
i8 pred.o min a nt 白1n c e
1966. An e v &po r17n ete r Of
8 n a.ll ty pe at, e v e ry
obse r v ato ry W a 8 abol 18hed.
in 1965, a nd. e v 乱pO rlm et.e r a
wlt･h 18. rge pa n 8 r e m aln
o nly 14 魯it.e 8 tOa&y. An
ap pe n且1Ⅹ pr ot.e ctQ r 18
pr e v ent.lo b wo rks fo r b lrd8
m el t.her to d. rin k n or to
bat he t hem eLelv e B ln w8.te r.
Inlt'1a1 8.dJu 魯tm e nt' Of & n
e v apo rlm 8te r･ - a (- L) 18
w atering t he pa.n 2 0m m (2 0 0
mm) de ep . It, 18 0b畠e r V ed.
afte r 24 ho ur 8 a6&in . Th18 i8
a dally e v apo rat lon .
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